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Una breve crisi sisnica di nedia energia si é verificata a1 M. Etna
nella notte del 19/A6/$88; la rete sisrnica dellr Osseryatorio Vesu
viano (fig. 1), costituita in quel periodo da 18 stazioni digitali
(16 a tre conponenti e 2 monocouponenti) e da r.ura stazione a tre
coilponenti perrnanentemente telemetrata in sede, ha consentito di
valutare le caratteristiche principali del1a crisi, che vengono spe
cificate qui di seguito.
1) Lrevento piur energetico ( 03:44 locali'aàf 19 Giugno , fígg. 2,3)
é stato awertito su una vasta area del wlcano, corrpresa tra le
località di Bronte (ad Ovest) e Zafferana (Est).
Tale evento é stato anche il prirno della sequenza, che senbra
classicanente configurarsi cone main-shock/aftershocks.
2) 11 maggior nunero di eventi correttanente quantificabile é stato
rilevato alla stazione di Monte Fruupnto ( FRItl, fig, 1), che ha
registrato 10 terremoti tra 1e 03:44 stesse e le 05:01 de1la :.
stessa notte.
3) Per le localizzazíoní é stato adottato rn senispazío a Vn; 5.0
Krn/s e Y-N^= 1.75; tale legge ùi velocità media risulta esserep
quella neglio corrispondente alle caratteristiche generali de1
voh.ue crostale interessato dalta propagazione.
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Le valutazioni energetiche sono state effettuate tramite valuta
zione de1 nomento sismico e de1 corrispondente raggio della sor
gente, p€r il solo evento del1e 03t44; i paranetri focali che ne
conseguono sono: Raggio Sorgente: ca. 350 netri;
lvlomento Sisrnico: 4.4 x 10 exp(20) dine/crn.
Stress - Drop : 4.5 x 10 exp(6) dine/crna
La lvfagnitudo locale sarebbe dunque valutabile intorno M = 3.0 .
Er da notare come una senrplice quantificazLorte tranite relazioni
lvlagnitudoAurata sia sconsigliabile a causa dellraccertata noltg
plicita' degli eventi (fig.4), caratteristica ricorrente i:r aree
vulcaniche.
Per 1a Stessa ragione si é proceduto aIla localizzazione di solo
due (03:44 e 04:27) dei tre eventi più energetici;  lrevento 03:56
(fig. 4) ed i seguenti minori sembrano essere costituiti da atti
vazionj- nultiple sequenziali dello stesso voltune-sorgente.
Lfuso di stazioni dotate di couponentí orízzontali si rivela' una
volta di più, determinante al vi:rcolo spaziale della sorgente in
quanto costituente elemento di cert ezza neILa corretta lettura
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EVENI0  03 :44  19 /6 /88  (n .1 ,  f ig . l ) :
l ; t t ,  37o44t.7 EX= 0.1 l(nr
l o n .  1 4 ' 5 7 ' . 5  E Y =  0 . 1  I h
Z= 20 .1  Km EZ= 0 .4  K tn
EVINTO 04:27  19 /6 /88  (n .2 ,  f ig .1 ) :
Ia t .  37o43 ' .3  EX= 0 .1
Lon.  14 '58 '  .7  FJ= 0 .1
Z= 23.4 lrh EZ- 0.3 Xm
ll'lS= 0.41 s
n. i terazioni:  4
Toc= 03h 44rn 23.9s
Rl/S- 0.22 s
n. i terazionir 4
Toc= 04h 27n 21.9s
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l* 1 secondo '*l
FIG. 2(A)
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l*- 1 secondo -*l
FrG. 3 (B)
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Staz .  :  Caserma P i ta r rone (PTR)
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